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加州州大弗雷斯諾分校來校交流 未來雙方合作更上層樓 
  
   ▲黃國際長聖慧（右四）、國際處同仁以及部份師生歡迎 ▲黃國際長聖慧（右）、瓊斯專員（中）與國際處顧問陸 
     加州州大弗雷斯諾分校來賓潔米‧瓊斯專員（左四）。   怡教授於會中交流。 
   
    加州州立大學弗雷斯諾分校國際學生事務處於 103 年 10 月 23 日與本校國際暨兩岸事務處及部份師生進行交流，在該
校相對低廉的學費與雙聯學制的加持下，雙方對本校更多學生前往就讀均表樂觀；該校亦對本校籌設中的「華人文化國際學
程」表達高度興趣，未來的合作交流可望更上層樓。    
  當日與會者包括加州州大弗雷斯諾分校國際學生事務處潔米‧瓊斯（Jamie Jones）專員、本校國際處黃國際長聖慧、
國際處顧問陸怡教授、國際處洪組長雅惠、企管系江家瑜教授及輔導與諮商所、系學生等。 
  加州州大弗雷斯諾分校位於美國加州中部，為加州州立大學系統的 23 所分校之一，授予的學位及認證逾百種，並擁有
加州洛杉磯與舊金山之間最大的學術圖書館，吸引來自全球 70 餘國、約 800 名國際學生於該校就讀。本校於 2012 年 11
月與加州州大弗雷斯諾分校締結為姊妹校，目前本校已有 11 名學生前往就讀，包括 5 名輔導與諮商學系碩一生及 6 名企管
系學生，且多為雙聯學制的受惠者。 
  國際處黃國際長聖慧於交流會中，對加州州大弗雷斯諾分校提供本校學生赴美就讀機會及對本校學生的照顧表達謝意，
同時希望雙方能深化交流，包括更多的系所加入雙聯學制，以及兩校教師透過視訊系統或短期訪問進行合作教學，讓學生共
享彼此的教學資源。 
  雙聯學制包括「1＋1」與「2＋2」計畫，即研究生於兩校各就讀 1 年，大學部學生則各就讀 2 年，可同時取得兩校畢
業文憑。目前本校與加州州大弗雷斯諾分校簽訂雙聯學制之系所有輔諮系與管理學院，而物理系也正在進行簽訂籌備工作。 
  潔米‧瓊斯專員表示，加州州大弗雷斯諾分校提供本校雙聯學制學生的學費相對低廉，攻讀學位的學生亦可設法申請學
校或系所的獎學金及工讀機會。此外，本校可提供欲合作教學的該校系所或教師名單，她可協助媒合並尋求合作計畫的經費
資助。瓊斯專員同時對本校計畫於明年開設的華人文化國際學程頗感興趣，認為該學程提供華語及台灣文化課程，此一文化
體驗對該校有意於海外短期研習的學生將有莫大吸引力。（國際暨兩岸事務處）  
  
    ▲交流會一景。                                     ▲交流會一景。 
